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GUÍA DE LA EXPOSICIÓN 
JUAN ANDRÉS Y LA ESCUELA UNIVERSALISTA 
18 enero - 16 junio 2017 
 
Serie de 49 textos explicativos escritos a modo de fichas 
Por Pedro Aullón de Haro y Jesús García Gabaldón 
 
 
 
La Biblioteca Histórica de la Universidad Complutense de Madrid inicia el año 2017 
con la exposición "Juan Andrés y la Escuela Universalista Española", con la que se conmemora 
el bicentenario de la muerte de Juan Andrés (1740-1817), autor de la primera "Historia 
universal y comparada de las Letras y las Ciencias" con el título de "Origen, progresos y 
estado actual de toda la literatura". Es Andrés cabeza o figura principal, junto con 
Lorenzo Hervás y Antonio Eximeno, de la Escuela Universalista Española del siglo XVIII, 
constituida por una treintena de autores, más otros tantos vinculados y diversos 
precursores que en su conjunto delinean una tradición humanística ininterrumpida hasta 
el acceso a esta Ilustración brillante, sólo tardíamente determinada, cuya emergencia 
modifica la faz de la cultura española y occidental moderna. 
https://biblioteca.ucm.es/historica/exposicion-juan-andres-y-la-escuela-universalista-espanola 
Organiza: Biblioteca Histórica de la Universidad Complutense de Madrid, con la colaboración especial de la Biblioteca de la 
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Participan: Facultad de Filología UCM / Ministerio de 
Fomento y Competitividad (Ref. FFI2015-65769-P. MINECO/FEDER) / Biblioteca Nazionale de Nápoles / Grupo de 
investigación Humanismo-Europa 
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